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Undertegnede, der tidligere har udgivet e n A n v i i s -  
n i n g  t i l  a t  k ien de  de danske  F o d e r u r t e r  
(Kbh. 1837), agter at supplere denne og derved bi­
drage t i l  at sorege dens Brugbarhed ved at udgive 
Samlinger af torrede Eremplarer a f de P lanter, som 
findes beskrevne deri. D a  jeg endnu ikke har et saa 
tilstrækkeligt Antal Eremplarer a f alle Foderurter, at 
jeg kan lade en saadan Sam ling strar komme i Bog­
handelen, maa jeg fo r Dieblikket indstroenke mig t i l  
kun p a a  u d t r y k k e l i g  B e s t i l l i n g  at afgive en­
kelte Samlinger. Nedenfor folger en Liste Paa 150 
danste Foderurter, der strar ere disponible naar man 
derom henvender fig enten t i l  H r. Boghandler Reit- 
zel eller t i l  mig selv (Chrh. Overgaden over Vandet 
No. 192). Disse 150 A rter kunne e n t e n  erholdes 
paa eengang t i l  en P r iis  a f 9 R b d ., e l l e r  i  3 Leve­
ringer » 3 Nbd. Hver A rt lcegges paa et halv Ark 
Trykpapir og forsynes med en Etikette, som inde­
holder det danske og latinske Navn samt en Henviis- 
ning t i l  den Side a f „Danste Foderurter" hvor den 
findes beskreven; 10. Arter lcegges da sammen i  1 
Hefte.
Udenbyes Kiobere maae opgive en Commissio- 
nair her i Byen, der modtager og betaler Samlingen.
S -  D re jer,
Docent i Botaniken.
1. A liliu m  ekfusum. Udspredt Miliegrces. Danske 
Foderurter S . 42.
2. v ix rs p lu s  sruullinsvos. Alm indeligt RorqroeS. 
D . F. S . 43.
3. Agrostis vsnins. Hunde Hvene. D . F . 45.
4. —  vuiKsris. A lm . Hvene. 47.
5. —  stolanikera. Krybende H . 47.
6. —  stolonik. srensris.
7. —  »pies venti. Langstakket H . 48.
8. ^ ru n llo  »rensris. Hjcelme R or. 49.
9. —  bslties. Dsterssifl R or. 50.
40. —  epiZe^os. Bierg R . 50.
11. —  6sIsmsAro8ti8. Grenet Nor. 50.
12. —  strie ts . S tivtoppet R . 51.
13. — s^ivsties. Skov R . 51.
14. k lirs z m ite s  eommunis. A lm . Tagror. 52.
15. A leiios »utsns. Nikkende F litte rar. 53.
16. —  u n ilio rs . Eenblomstret F . 53.
17. k lie roe lilos  borenlis. Vellugtende Festgroes. 57.
18. L r i r s  meckis. A lm . Boevregrces. 58.
19. '1 'rin liis  «iev»mbe»8. NedliggendcTandbcelg. 59.
20. V set^Iis  xlsm ersts. Hvas Hundcgrcrs. 60.
21. ?o» trivislis. Alm . Rargroes. 61.
22. —  prstensis. Eng R . 63.
23. —  ke rtilis . Stortvppet R . 64.
24. —  nem orslis. Lund R . 66.
25. —  snnus. Eenaarigt R . 67.
26. —  enmpresso. Fladstraaet R . D . F . 68.
27. K l^ee ris  Ostsdross. Dynd Sodgrcrs. 69.
28. —  8peet»biii8. H o it S . 70.
29. —  llu itsns . M anna S . 71.
30. —  llis tsns. Udspoerret S . 72.
31. —  m sritim s. S trand S .  73.
32. tV lolinis voerulea. A lm . B laatop. 74.
33. Ve8tue» svins. Faare S vingel. 75.
34. —  rnb rs . Rod S . 77.
35. —  prstensis. Eng S . 78.
36. —  »run4insve». H oi S . 80.
37. —  Aizsntes. Kcrmpe S . 83.
38. —  »spers. R u S . 83.
39. Lrom us m oilis . B lod  Heire. 86.
M . — teetorum . Tag H . 88.
41. A rrkens tke rum  elstius. H o i Draphavre. 88.
42. lirens pubeseens. Dunet Havre. 91.
43. —  prstensis. Eng H. 92.
44. —  klexuoss. Bolget H . 93.
45. —  prseeox. Tidlig H . 94.
46. —  vsr^oplillses. Udspcrrret H . 94.
47. ^ irs  vsespitoss. Mose Bunke. 94.
48. —  osneseeiis. Graa B . 96.
49. kbleum prsteuse. Eng Rottehale. 97.
50. —  Loebmeri. G lat R . 99.
51. — srensrium. Sand R . 99.
52. lilopeeurus prstensis. Eng Rcrvehale. 99.
53. —  sZrestis. Ager R . 102.
54. — Kenivulstus. Knoebeiet N . 102.
55. —  kulvus. Guul R . 103.
56. /tntlioxsntkum o6orstum. Vellugtende G uu lar.. 
104.
57. 8etsris riri6 is . Gron Skioermar. 105.
58. Itoeleris eriststs. Randhaaret Koeleria. 109.
59. —  gisues. Blaagron K. 109.
60. Ozmosurus erisistus. Alm. Kamgrces. 110.
61. Hortleuni murinum. Gold Byg. 111.
62. Lrseli^pknliurn pinnstuin.KortstakketStilkar. 113.
63. —  Krsviie. Langstakket S t. 114.
64. 'IHtioum  repens. Qvik Hvede. 115.
65. —  Hunoeum. Sivbladet H . 117.
66. —  skline lforst senere opdaget; har samme
Egenskaber som I . ,ju»ee»m).
67. — esninum. Hunde H . 117.
68. L-olium perenne. Alm. Raigrcrs. 118.
69. — temulentnm. Svingel R . 123.
70. LI^mus srensrins. Sand Marehalm. 125.
71. Nsrilus striots. Kattestioeg. 127.
72. Soirpus psiustris. Kscrr Koglear. 130.
73. -— osespitosus. Mose K. 130.
74. —  msritimus. Strand K. 131.
75. —  Lriopkvruin grsvile. Fim Kiceruld. 132.
76. —  Selioenus sibus. Hvid Skioene. 132.
77. —  kerruzineus t kunne begge anfsres iblandt
78. —  nixriesns 1 de forberedende Planter.
:
79. Osrex srensris. Sand S ta r. 133.
80. —  invurvs. Krumstraaet S . 134.
81. —  iiilermechst-. Mellem S .
82. -  S . I S P M k S '^
83. —  S . 135.
84. —  esnesebn^. ^Kortkapslet S . 1 3 3 .-^^ ' '
85. —  ste llu lsts. Stievnearet S . 135.
86. —  remots. Arelblomstret S . 136.
87. —  esespitoss. Mose S . 136.
88. —  »cut«. Hvas S . 136.
89. —  striets. Spidsaret S . 136.
90. —  6svg. Guul S . 137.
91. —  O elle ri. A bers S . 137.
92. —  s^ivsties. Skov S . 137.
93. —  psniees. Hirse S .  138.
94. —  re s ie r !« . Bloere S . 138.
95. —  smpullsees. Tosnablet S . 138.
96. —  pslu6osii. Kioer S . 138.
97. —  Inrts. Haaret S . 139.
98. 8slix repens vsr. grensris. Krybende P iil. 140.
99. luneus eompressus. Fladstraaet S iv . 140.
100. Im ruls esmpestris. M ark Frytle. 141.




102. Oenista snglics t
103. —  tinetori« s
104. Ononis Iiireins
105. —  spinoss
106. Vieis Istkz'roickes. V aar Vikke. 148. .
107. —  sepium Gicrrde V . 148.
109. —  esssubies. Kassubisk V . 154.
110. —  Orobus. Lyng V . 155.
111. —  Orsevs. Muse V . 155.
112. kislilll msritimum. Strand 8Ert. 160.
113. I.s tb^rus  prstensis. G u u l Fladboelle. 161.
114. —  s^ivestris. Skov F l. 162.
115. —  pslustris. Kioer F. 163.
116. Orobus nizer. S o rt Glatboelle. 105.
117. —  tuberosus. Knoklet G . 165.
118. ^»trgAsIun gl^vzpkz'lluki. Sodbladet Astragel.
168.
119. —  Iiz-poAlottis. Dansk A. 169.
120. >4ntl>) Ilis ruinersris. Guul Rundboelle. 174.
121. Uotus eornioulsls. Alm. Koellingetand. 175.
122. —  ms^or. Opret alm. K. 175.
123. 1'etrsFonoIvdus msritimus. Strand Kantbcrlle.
167. .
124. AIo4ies§a kslests. Segl Snegleboelle. 180.
125. —  lupulins. Humleagtig S . 182.
126. Alelilotus olkieinslis. Guul Steenklover. 183.
127. —  vulxsris. Hvid S . 184.
128. —  6ent»ts. S trand S . 184.
129. Drikolium prstense. Rod Klover. 186.
130- —  medium. Bugtet K. ^91.
131. —  montsniim Bjerg K l. 192.
132. —  repens. Hvid Klovcr. 195.
133. —  krsgikernm. Jordbcer K. 196.
134. —  srrense. Hare K. 197.
135. —  proeumbens. Udstrakt K. 200.
136. —  lilisorme. Traadstoenglet K. 200.
137. Sperguls no6os». Knudret Spergel. 206.
139. tlloliemills vulxsris. Alm. Levefod. 211.
140. 6eum rivsle Eng Nellikerod.- 212.
141. Heliillses willesolium. Alm. Rolltke. 212.
142. 8onelius srrensis. Ager Svinemcelk. 216.
143. /Irnies montsns. Bierg Volverlei. 218.
144. Lries vulKsris. Alm. Lyng. 218.
145. 8^mpl>)t»m officiiiiile. Loege Kulsukker. 221.
146. klsntogn Isnveolsts. LancetbladctVeibred. 223.
147. kumex ^eetoss. Syre Skcrppe. 227.
148. —  odtusikolius. Budtbladet S . 227.
149. —  -leetosells. Spydbladet S . 227.
150. A§opo6ium poilsxrsris. Busmckker. 231.
151. Vsuvus Osrots. Gulerod. 231.
